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Pre-anesthetic ultrasonographic assessment of the internal jugular vein for 








（Ebert et al.， 1992；Hug et al.，1993；Lonjaret et al.，2014）．とくに導入薬として頻用さ
れるプロポフォールは低血圧を来たしやすい（Ebert et al.，1992；Hug et al.，1993）．この
低血圧により術後の虚血性脳血管障害，心筋傷害，急性腎障害や術後死亡率が増加する






全身麻酔の導入に伴う低血圧の原因の 1つに循環血液量の減少がある（Lin  et al.，
2013；Zhang and Critchley，2016；Juri et al.，2018）．内頸静脈（internal jugular vein: IJV）
の超音波による計測値は循環血液量や輸液反応性（血圧低下が輸液投与により改善するか























している割合が多かった．トレンデレンブルグ位の IJV-areaは，低血圧群が 2.02 ± 0.86 





子であることが示され，調整オッズ比は 3.11［95%信頼区間（confidence interval: CI） 
1.07―9.03，P = 0.04）であった（表 2）．トレンデレンブルグ位の IJV-areaの受信者動作特
性曲線の曲線下面積は 0.595（95% CI 0.469―0.722）であり，カットオフ値は 1.475 cm2
（感度：75.7%，特異度：44.4%）であった．感度 90%，特異度 90%を達成できないトレン
デレンブルグ位の IJV-areaのグレーゾーンは 0.92から 2.61 cm2の範囲であり，全患者の
74.4%を占めた． 
  









IJV-area     
仰臥位（cm2） 1.29（0.68） 1.40（0.73） 1.21（0.64） 0.21 
トレンデレンブルグ位（cm2） 1.85（0.78） 2.02（0.86） 1.72（0.68） 0.08 
体位変化による変化率（%） 31.0（22.2） 33.3（21.9） 29.2（22.6） 0.41 
IJV-diameter     
仰臥位（cm） 0.93（0.31） 0.93（0.30） 0.94（0.32） 0.87 
トレンデレンブルグ位（cm） 1.21（0.27） 1.22（0.26） 1.20（0.28） 0.74 
体位変化による変化率（%） 23.6（15.9） 25.4（15.1） 22.2（16.6） 0.37 
平均値（標準偏差） 
低血圧群と非低血圧群の間でこれらの超音波計測値に統計学的な有意差はなかった． 
IJV-area：内頸静脈最大断面積 internal jugular vein-area，IJV-diameter：内頸静脈最大径
internal jugular vein-diameter 
 
  
表 2. 多重ロジスティック回帰分析による調整オッズ比 
 調整オッズ比（95%信頼区間） P値 
年齢 1.08（1.02―1.15） <0.01 





全身麻酔導入前の平均血圧 0.91（0.85―0.98） <0.01 
トレンデレンブルグ位の IJV-area 3.11（1.07―9.03） 0.04 
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